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Le diagnostic archéologique réalisé sur l’emprise de 20 000 m 2du projet de lotissement de
la SCCV NADEGE a confirmé la présence d’une occupation du Néolithique moyen I dans un
secteur  où  des  indices  recueillis  lors  de  prospections  au  sol  en  laissaient  présumer
l’existence. 
Le site  occupe les  confins est  de la  parcelle  et  se développe vraisemblablement hors
emprise  dans  cette  direction.  Il  se  présente  sous  la  forme  de  quelques  fosses  dont
certaines ont livré d’importants fragments de céramique ornée d’une à deux frises de
boutons et de rebords décorés à l’ongle. L’un des fragments présente une anse. Les silex
taillés sont peu nombreux. Ont été recueillis lors de l’exploration de deux fosses, une
lame, un grattoir et une flèche tranchante. Certains creusements et plus particulièrement
ceux ayant livré l’essentiel du mobilier et qui se distinguent par leur relative profondeur
pourraient fort bien correspondre à des structures de stockage de type silos.
Les restes très arasés d’un four probablement doté d’une fosse d’accès ont également pu
être étudiés dans le cadre de cette opération. Ses caractéristiques sont à rapprocher de
celui étudié lors de la fouille du site du « Village de l’Hôtel Torquet » à Hébécrevon dans la
Manche (fouille Cyril Marcigny, 1998), malgré sa forme ovalaire et non rectangulaire. Des
analogies peuvent également être trouvées avec celui découvert à proximité de la batterie
de  cairns  de  « La  Bruyère  du  Hamel »  à  Condé-sur-Ifs  dans  le  Calvados  (fouille  J.-
L. Dron, 2004).
On notera la totale absence de trous de poteau. L’arasement du site ne semble pas en être
l’explication, ni même la lecture des archives du sol qui ne présente pas de difficultés
majeures. Il est possible que la plus grosse partie du gisement occupe la parcelle voisine.
C’est ce que suggère l’observation de la répartition spatiale des fosses. Celles-ci sont en
effet disséminées le long de la limite est de l’emprise.
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